népszínmű 3 felvonásban - írta Szentpéteri Zsigmond by unknown
Schőnwald Teréz kisasszony,
a Hamburgi színház első tánczosnöje, mint vendég.
% . B érié i DEBRECZEM SZÍNHÁZ 5. szám,
I teszler  Is tván  igazgatása alatti társulat á lta li
Szombaton 1863. év Január 31-kén adatik: \
Shimwiiltl Teréz k. a. a hamburgi színház első fánezosnője
f o l l e p t e u l :
1. A zi.fe iv . után: A  v e l e n c a K e i  e a r » O T a I 3 )
H. A 2. felv. után: I l iS ia f - ia iM l  F ű l i k  angol nemzeti táncz magány tánczok 
ül. A darab végével. ( ^ á r d Á S  )
E z t  r é s z b e n  m e g e l ő z i :
A ROKkAVT IHSZtlt.
   Népszínmű 3 felvonásban. — Irta Szentpéteri Zsigrnond.
Váöiházi gróf, tábornok, földes ür Zőídy.
Lajos } 
Ferencz ) 
Laura ) 
Etel )
fiai
Csabi.
—  Erdélyi.
—  Chovánné.
—  Már Julcsa.
S Z E M É  L Y E IC:
Ádám ) Kállav.^  '  a tábornok szolgalatban TA .. *T .
É va ) °  Demje-n Mán.
Gyuri, rokkant huszár — Gerecs.
Marcsa, úti társa — — Váczy Vilma.
Rektor — - — Folíényi,
Pórok, pornók..
Öreg bíró
Kis bíró 
Esküdt 
Neje 
Pórnő
Sánta.
Chovín. 
Demjén. 
Egri né. 
Mártooflyné.
Melyárak Nagy Páholy 4  frt. 5 0  kr. Kis Páholy Irt. Támlásszék A frt. Zárlszek 94^ kr. Földszint kr. Emeleti zártszék. 4 0  Jkr
Emeleti bemenet 3 0  Karzat kr. 2 0  kr.
r y * J e g y e k  válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10, I I ,  19, 20, 21, 22, 23,24  
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 39, 40, 41. 42, 43. 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, ®0, 61 számú földszinti 
tártszékekre melyek, Csanak József  kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve.
Kezdete pontban 7 órakor, vége 9 után.
Kedden Fe b r u á r hó 3-kán a tánezteremmé alakitolt színházban második
fény ei álarczoi bál.
ÁJarczos jelmezeket a legnagyobb választékkal Püspöki Imre föruhatárnoknál lehet megrendelni.
Gondoskodva kend, hogy a táncterem  a legkényelmesebb ülésekkel legyen ellátva,
B a l á z s  K á l m á i l  személyes vezérlete alatti nagyobbíloU zenekarával, a legújabb és legjelesebb zenemüveket fogja előadni.
Az étkek, legválogaioltabb borok és frissítő italokat ezúttal is F e h é r  l l e m i a i l l l  ur az arany bika bérlője íogja kiszolgáltatni.
A czukrászatol C a d e r á g z  K e r e s z t é l y  ö z v e g y e  állítja ki. ,
Miután a színpadom dohányzás a könnyen gyuló színfalak közt igen veszélyes, azonkívül at. delnők részéről 
a dohányfüst ellen is panasz tételetf, —; a. t. dohányzók részére ezúttal két szoba leend kijelölve.
Bementi árak: Nagy páll' ly 3  frt. Kis páholy 3  frt. azonkívül minVn személy 1  Irt. <>. é. Földszint (a tánczlerembe) 1  frt, Emeleti 
•ártszék 9 0  kr. Emeleti bemenet 5 0  kr. Karzat 3 0  kr.
A tánczterembé nemcsak álarczban, hanem bár mily polgári öltönyben és Katonai egyenruhában is belehet lépni.
Tisztelettel kéretnek a páholy bérlő uraságok, helyeik iránt Vasárnap Február 1-ső déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl a már számosán elő jegyzeteknek
szolgálhassunk.
Ez alkalommal a legszebb és legdélibb női álarcz és legrutabb férfi álarcz jutalomban fog részesülni. A jutal ­
mat a szituéra alatt a t  ez. közönség maga fogja az illetőknek oda ítélni, ajulalom dijjak a báli ezédulán fognak 
megneveztetni.
A szünóra alatt M ü l I e r L a j o s  ur, helybeli tánezmester, a közönség iránti tiszteletből a t. 
ez. báli vendégeket egy tréfás négyessel  fogja meglepni, me l y e t  4 kis g y e r m e k fog lejteni.
(Bgmt.) Debreczen 1863. Nyomatottá város könyvnyomdájában.Kiaüia; A ia iiu u l'f i F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
